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- Apropar l’anglès a l’aula (3ª Llengua)
- Activitat oral a Sistemes Elèctrics de Potència
- Interacció 3 competències 
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- ACTIVITAT PROPOSADA
- Escollir un article (IEEE Xplore)
- Fer-ne un resum
- Preparar presentació oral (15 minuts)
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- EXPERIÈNCIA
- Bon resultat
- Aspectes a millorar (resum, presentació)
- Guia per preparar una bona exposició oral
(Montserrat Alsina i Mònica Brunet)
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- CONCLUSIONS
- Contents amb el resultat
- Treballant per millorar l’activitat i els recursos 
pels alumnes
- Guia per preparar una bona exposició oral
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